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JUNTA , SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
e
Colegio Mayor "Jorge Juan".
Orden Ministerial núm. 2.712/59. En cum
plimiento a lo dispuesto en el aftículo 6.° de- la
Orden Ministerial número 1.862/59 (D. 0.'núme
ro 143), se conceden los beneficios de ingreso' y
permanencia en el Colegio Mayor "Jorge Juan",
de Madrid, durante el curso escolar 1959-1960, a
los hijos y huérfanos del personal de la Armada
que a continuación se relacionan, los que deberán
efectuar su presentación en el citado Colegio Ma
yor el día 5 de octubre del corriente ario provistos
de su correspondiente equipo de aseo personal.










RELACIÓN QUE SE CITA.
4
José Aranda Cabeza.
José María Armán jofre.
.1-áirne Aúz Castro.
Víctor Aúz Castro.
Guillermo de -Avila y Dueñas.
Francisco J. Ayuso García.
José A. Bellido Moltó.
César Botella Calandre.
Don9. José R. Bustillo Navia-Ossorio.
Don10. Jaime Cáceres García.
Don11. Luis Antonio Calín Wandosell.
Don12. Víctor Raúl Castro Heredero.
1Don3. Luis Cereijo Santos.
Don14. Pedro Cerrada y Trullenque.
Don15. Carlos Collantes González.
Don c;16. José Antonio Cortizas Lledía
Don
,
17. Benito Cuesta García.
Don18. Carlos Díaz del Río Sánchez-Ocafia.
Don19. Antonio María de Dou y Abadal.
Don20. Antonio Fernández Bassa.
Don21. Joaquín Fernández Pérez.
Don22. Pedro Galán Sierra.
Don23. Miguel Angel García-Agulló Fernández.
24. Don Francisco/García Espinosa.
25. Don Francisco García Ortiz.
26. Don Manuel González Díaz y
quierdo.
27. Don Rafael González Murcia.-
28. Don Víctor Gutiérrez Losada.
29. Don Antonio Hermoso Trigo.
30. Don Luis Jáudenes Orcajo.
31. Don Manuel López Marrero.
Ramos-Iz
2") Luis _allS 1-_,UpeZ
33. Don Carlos León Roch.
34. Don Fernando López-Per'ea Lloveres.
45. Don Julián Martín Barneto,
36. Don Javier Martínez Monche.
37. Don Jorge Martínez Monche.
38. Don Luis A. Martínez Monche.
39. Don Javier Medina Díez.
40. Don Miguel "Medina- Díez.
41. Don Juan Montero Romero.
42. Don Víctor Navarro García-Bermúdez.
43. Don José -Parga Gigosos.
44. Don Julián Pavón Pardo.
45. Don Pascual María Pery' Paredes.
46. Don Vicente Planelles Lazaga.
47, Don Javier Prieto-Pup-,a de la Mata.
48. Don Rafael Ravina Granja.
49. Don Gilberto de Riva García.
50. Don Angel Roca García.
51. Don José Ramón Rodríguez Aliaga:
52. Don José J. Rodríguez-Guerra Rodríguez,'
53. Don 'Antonio Romero Conde.
54. Don Fernando Ruiz de Valdivia Homs.
55. Don Amadeo Sánchez Gómez.
56. Don Ernesto -Tenreiro Castro.
57. Don- Alfredo Vague Cardona.
58. Don José Ramón Vague Cardona.
59. Don Carlos Vázquez de Parga Rojí.
60. Don Gonzalo Velasco García.
61. Don Agustín Viqueira Moreira.





Orden Ministerial núm.'. 2.713/59. De acuer
do con lo previsto en el plan de carrera actualmente
en vigor, son promovidos a Guardiamarinas, con an
tigüedad a todos los efectos de 16 de julio del co
rriente ario, los Aspirantes siguientes, debiendo es
calafonarse por el orden que se expresa :
Don Pascual Díez de Rivera y de Hoces.
Entre D. Carlos Galvache Corcuera y D. Antonio
Pasquín Otero.
-Don José María Otero Menéndez.
A continuación de D. Carlos _Paz Prego.
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Orden Ministerial núm. 2.714/59. De acuer
do con lo previsto en el plp.n de carrera actualmente
en vigor, es promovido a Guardiamarina de Máqtii
nas, con antigüedad a todos los efectos de 16 de
julio del corriente ario, el Aspirante D. Vicente Cam
paño Pérez, debiendo escalafonarse entre D. Fran
cisco Ramos Guillén y D. Jesús Díez del Río.




Orden Ministerial núm. 2.715/59. De acuer
do con lo previsto en_ el plan de carrera actualmente
en vigor, es promovido a Guardiamarina de Inten
dencia, con antigüedad a todos los efectos de 16 de
julio del 'corriente ario, el Aspirante D. Angel Mu
ñoz-Delgado Mlartínez, debiendo escalafonarsé a con
tinuación de D. Carlos Calvete Amézaga.





Curso de idiomas .en Madíid.,
Orden Ministerial núm. 2.716/59. Corno re
sultado de la conyocatoria celebrada al efecto, ven
go a disponer qu'e, sin cesar en sus destinos, el
personal que a continuación se relaciona realice
en la Escuela de Idiomas de Madrid, a partir del
día 21 del actual, los cursos que se indican:
N `G LES
Curso "A" (elemental), para Jefes y Oficiales :
Coronel Jurídico D. Miguel de Páramo y Cá
novas.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Wenceslao Colom Mari..
Capitán de Corbeta D. Antonio Nalda y Díaz.
Comandante de Infantería de Marina D. Luis
Ferral'o Jiménez.
Teniente de Navío D. Roberto Gámiz Baxe
res.
Oficial primero de Oficinas D. Francisco Pa
checo Perdomo.
Oficial segundo de Oficinas D. Francisco Esco
bar Portillo.
Curso "B" (elemental), para Suboficiales :
Escribiente primero D. Sebastián 1,Amen-guail
Escribiente primero D. José Vázquez Cortina.
Sanitario segundo D. Angel Agüera Torres.
o
•
Radiotelegrafista segundo D. Santiago Alma
zán Lopez.
Radiotelegrafista segundo D. Agustín Cábadzs
Saavedra.
Sanitario segundo D. Macario López Gabaldón.
Escribiente segundo D. Vicente Chavida del
Val.
Escríbiénte segundo D. Benito Blanco López.
Escribiente .segundo D. Juan J. Domínguez
Seco.
Escribiente segundo D. José A. Fonte Pena.
Escribiente segundo D. Francisco Blanco Ro
dríguez.
Escribiente segundo D. Antonio Garrido Mar
tínez.
• Ciirso "C" (avanzado), para jefes y Oficiales :
Capitán de Navío D. Joaquín Cervera y Bal
seyro.
Capitán de Navío D. Manuel Pasquín Dabán.
Teniente Coronel de Infantería -de Marina don
Ramón García- Ráez.
.Capitán de Fragata D. José Estrán López.
Capitán de Fragata D. Gregorio Guitián Vieito.
Capitán de Fragata D. Agustín Albarracin Ló
pez.
Capitán de Fragata D. Luis Delgado Manza
nares.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Guillermo Estarellas Mardis.
Comandante de Infantería de Marina D.:Joa
quín González de Canales.
Capitán de Corbeta D. Raúl Hermida Sánchez
de León.
Qin() "D" (avanzada), para Jefes y Oficiales:
Capitán de Navío D. Pedro Núñez Iglesias.
Capitán de Fragata D. Cayetano Pumariño García.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don:
Pedro' Menchén Benítez.
Capellán primero' D. Carlos Polo López.
Capitán de Infantería de Marina D. Diego Canción
Pery.
FRANCES
urso -"B" avanzado), para Jefes y Oficiales.
Capitán de Navío D. Manuel Pasquín Dabán.
Capitán de Fragata D. Agustín Rodríguez Ca
rreño.
Capitán de Fragata D. Luis Leal Leal.
Teniente Coronel de Intendencia D. Juan Armán
Macía.
Capitán de Intervención D. Augusto Duperier
Morello.
La duración de los cursos y horario de clases
serán los siguientes:
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Curso "A" (elemental).—Duración, diez meses.—
Horario : De 16,30 a 18;30.—Todos los días hábiles,
excepto los sábados.
Curso "B" (elemental).—Duración, diez meses.—
Horario : De 19,00 a 21,00.—Todos los días hábiles,
excepto los sábados.
Curso "C" (avanzado).-,----Duración, cinco. meses.—
Horario : De 16,30 a 18,30. Todos los días hábiles,
excepto los s4bados.
Curso- "D" (avanzado). Duración, cinco meses.
Horario : De 19,00 a 21,00. Todos los días hábiles,
excepto Jos sábados.
FRANCES
Curso "B" (avanzado).—Duración, cinco meses.
Horario : De 19,00 a 21,00.—Todús los días hábiles,
excepto los sábados.
El abandono injustificado de los cursos, una vez
seleccionados, o la falta de asistencia no justificada
durante sesenta horas a los cursos elementales y de
treinta- horas a los avanzados, implicará la baja au
tomática en los mismos y la incapacidad para reali
zar otros posteriormente mediante la correspondiente
Orden Ministerial.
Madrid, 18 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Oposiciones.
Orden Ministerial núm. 2.717/59. — Se dispo
ne•- que el Tribunal de exámenes para las oposiciones
a ingreso como Alumnos Aspirantes a Observadores
y Calculadores para el Instituto y Observatorio de
Marina, convocadas por Orden Ministerial núme
ro 2.393,,, de -8 de agosto del corriente ario (D. O. nú
mero 183), quede constituído en la siguiente forma:
Presidente.
Capitán de Fragata D. Vicente .Planelles Ripoll.
Vocales.
Capitán de Fragata D. Mariano Rodríguez y Gil
de Atienza.
Capitán de Fragata D. Guillermo Rodríguez Ca
talán de Ocón.
Primer Calculador D. Manuel Fernández Oliva.
Segundo Observador D. Joaquín López Cabrera.





Orden Ministerial núm. 2.718/59. — Como com
prendido en el punto segundo de la Orden Minis
terial de 26 de diciembre de 1944 (D. 0. núm. 300),
se concede el Distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al Teniente Coronel Auditor don
Amancio Landín Carras¿o.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.719/59. — Causa baja
en el curso de Electrónica que venía efectuando en
la Escuela de Transmisiones y Electricidad el Ra
diotelegrafista primero D. Alejandro Morillo Ramos,
por haber sido admitido para efectuar el curso de
Transformación para ingreso en los Cuerpos Paten
tados por Orden Ministerial -número 2.376 - 59
(D. O. húm. 182).





Orden Ministerial núm. 2.720/59. Como re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial número 2.363/59 (D. O. núm. 181), se ad
mite para efectuar el 'curso_ que eln -la citada dispo
sición se determina al personal que a continuación
se relaciona, el cual deberá efectuar su presentación
en la .Escuela de Buzos el día 1 de octubre próximo:
Buzo primero.


















Orden Ministerial núm. 2.721/59. — Vista la
instancia promovida por doña Enriqueta Gutiérrez
Galán, viuda del que fué Capitán del Arma de Avia
ción D. Francisco Pérez del Pulgar Valls, veligo en
conceder plaza de gracia en las Escuelas de la Ar
mada a su hijo D. Francisco Pérez del Pulgar Gu
tiérrez, como comprendido en el apartado a) del pun
to segundo de la Orden Ministerial de 6 de julio
de 1944 (D. O. núm. 155).





Padecido error de copia en- la Orden Ministerial
número 2.515/59, de fecha 21 de agosto último
(D. O. núm. 194), sobre Alféreces de Navío pro
visionales de la Reserva Naval, ha de entenderse
rectificada como sigue :
Página 1.280.
DONDE DICE
Don Juan A. Morales ,Benítez.
DEBE DECIR
Don Juan A. Móraleda Benítez.
Madrid, 22 de septiembre de 1959.—E1 Capitán
de Navío, Director del DIARIO OFICIAL.—P. a., el
Capitán de Fragata Gregorio Guitián Vieito.
EDICTOS
(386)
Don Julián Zugadi Arrinda, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Mili
tar de Marina del Distrito de San Felíu de Gui
xols y jueZ instructor del expediente informa
.
tiv¿ número 100/58 de la jurisdicción del De
partamento Marítimo de Cartagena por el ha
llazgo de cuatro cepos de ancla romana,
Hago ,saber : Que por miembros del Centro
de Recuperación e Investigaciones Submarinas
(C. R. I. S.) de Barcelona fueron hallados, en 12 de
octubre, de 1957, sumergidos a una profundidad de
16 a 18 metros en las aguas de las proximidades
del lugar conocido por "La Llosa", frente a la es
collera del puerto de Blanes, de la demarcación
de este Distrito, y recuperados en 28 de septiem
bre de 1958, cuatro cepos de ancla de tipo roma
no de 1,70 metros de longitud y 150 kilogramos
de peso, aproximadamente, cada uno, con relie
ves que representan efi dos de ellos dos delfines
y un martillo, y en los otros dos un basamento,
una columna y un capitel de estilo jónico, cuya
antigüedad se calcula que data unos dos mil arios.
Lo que a tenor de lo dispuesto en el vigente
Capítulo III del Título adicional a la derogada
Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, apro
bado por Decreto-Ley de 10 (.1.,e julio de 1925, se
hace público al objeto de que las personas que,
se consideren interesadas en el referido expedien
te puedan alegar cuanto a sus derechos conven
ga, bien por comparecen.cia ante el juez instruc
tor o bien por escrito durante el término de trein
ta días, a contar desde la publicación del presen
te Edicto.
San Felíu de Guixols, 17 de septiembre de 1959.
El Juez instructor, Julián Zugadi Arrinda.
(387)
El Ayudante Militar, de Marina de Santoria,
Hace saber : Oue en virtud de lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305) se le expidió duplicado de Li
--breta de Inscripción Marítima al inscripto de este
Trozo, folio 47/1930, Emilio Cagigas Sierra.
Lo que se hace público para conocimiento ge
neral.
-Dado en Santofia a dieciséis de septiembre de
mil novecientos cincuenta y nueve.—E1 Ayudan
te Militar de Marina, Julián Soto.
(3885
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de In
fantería de Marina, juez permanente de la»Co
mandancia Militar de Marina de esta Provin
cia e instructor del expediente Varios núme
ro 23/59 instruido por pérdida de Libreta de
Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad judicial de esta Base Naval, ha tenido
a bien declarar nula y sin valor alguno la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo Serafín Guede Sánchez, incurriendo en respon
sabilidad la persona que la hallare y no haga en
trega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de septiembre
de 1959.—El Capitán de Infantería de Marina, juez
permanente, Antonio Hernández.
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Don Enrique Seoane Añón, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del insQrip
to de este Trozo de Bueu, folio 80/1914, Sal
vador Loira Pousada,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 12 del actual, sé declara acreditado el extra
vío del mencionado documento, que- queda nulo y
sin valor alguno; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo.
Dado en Bueu a 19 de septiembre de 1959.
.E1 Capitán de Corbeta, Juez instructor, Enriquc
Seoane.
(390)
Don Darrte Renar'd Magliocchetti, Capitán de In
fantería- de Marina, juez instructor del expe
diente instruido por pérdida .de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto Manuel Rey
Barreiro,
Hago constar : Que por el presente se deja
nulo y sin valor alguno dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad quien poseyéndolo no
lo entregue en 'el plazo de quince días.
Gijón, 19 de septiembre de 1959.—E1 Capitán,




Juan Ramírez García, hijo de Juan y de María,
soltero, Carpintero, de veintiún arios de edad, do
miciliado últimamente en -Barcelona ; procesado en
la causa número 36 de 1959 por delito de polizonaje ;
comparecerá en el término de quince días ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Alfonso Buisán
Pérez, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 18 de septiembre de 1959.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Alfonso
puisán Pérez.
(268)
Anulación de Requisitoria.—Don Antonio Escudero
Torres, Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor de la causa número 187 de 1957 del juz
gado Permanente- de la Comandancia Militar de
Marina de Vigo. Por la presente,
Hago saber : Queda anillada la Requisitoria pu- ,
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MiNISTERIO DE
MARINA número 119 del año actual (D. 0. núme
•o 192), en lo referente al procesado en la mentada
causa,, Rosendo Rodríguez Herrera, de cincuenta
años de edad, hijo de Luis y de Rosario, natural
de Vecinos (Salamanca) y con domicilio en Ma
drid, calle de Silves, número 10 (Colonia de San Vi
cente Paúl), de profesión Chófer.
Vigo, 29 de agosto de-1959.—El Comandante de





Se pone en conocimiento de los se5ores industria
les que pueda interesarles, qtie hasta el día 25 del
mes actual se admiten proposiciones para adjudica
ción por gestión directa de material diverso corres
pondiente a todas las clasificaciones que quedaron
desiertas en primera subasta. Los pliegos de con
diciones deberán dirigirse al señor Presidente de la
Junta de Subastas, en el Arsenal de La Carraca.




Concurso-subasta.—Publicado en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE •MARINÁ y Boletín Oficial
del Estado de los' días 11 y 14 del actual, respecti
vamente, el anuncio para la celebración de concurso
subasta pública para la adquisición de quince son
dadores ultrasonoros con destino a los buques de la
Armada, se pone en conocimiento de los que deseen
interesarse en este servicio que el acto tendrá lugar
en este Ministerio, a las once horas del día 9 de
octubre próximo.
Las bases para este acto se encuentran de mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, donde los licitadores podrán obtener cuan
tas aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 21 de septiembre de 1959.— El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta, de
Concursos y Subastas.
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